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Tujuan Penelitian ini ialah menganalisis dan merancang suatu data warehouse yang 
dapat memudahkan penampungan data, penyediaan informasi, dan penyimpanan data 
historis dari suatu perusahaan. Data warehouse ini diharapkan dapat menyediakan 
informasi bagi pihak eksekutif agar lebih mudah melakukan analasis dalam 
mengambil keputusan. 
Metode Peneletian menggunakan metode analisis dan perancangan. Dalam metode 
analisis dilakukan analisa terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan 
mengumpulkan serta mengidentifikasi data perusahaan guna memenuhi kebutuhan 
informasi yang diperlukan. Dan pada metode perancangan, data warehouse 
dirancang menggunakan metode 9 langkah membangun data warehouse (Nine-Step 
Methodology).  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan data warehouse yang 
dapat membantu pihak eksekutif dalam melakukan perbandingan data terhadap 
masalah yang dihadapi perusahaan sehingga pihak eksekutif dapat lebih mudah 
dalam megambil keputusan. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu pihak eksekutif dapat lebih mudah menentukan 
keputusan yang tepat dengan melalukan analisa dan perbandingan data baru dengan 
data lampau. Dengan menggunakan data warehouse, informasi yang dibutuhkan 
untuk pembuatan laporan menjadi lebih mudah didapat, sehingga pihak ekskutif 
tidak perlu lagi merasa kesulitan dalam mendapatkan hasil laporan yang akurat 
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